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    Summary
   The exploration for collecting cruciferous germplasms was carried out at eight locations 
in Ishikawa and Toyama Prefectures in 2006 (Fig. 1, Table 2). A total of 31 samples consisted 
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10 of turnip (Brassica rapa), and 4 of chinese mustard (B. rapa), 14 of leaf mustard (B. juncea), 1 
of rutabaga (swede) (B. napus), 2 of radish (Raphanus sativus) were collected (Table 2).  












業技術センター野菜花き試験場（富山野菜花き試）等から得た情報を基に，2006 年 10 月 18







し，Fig. 1 および Table 1 の No. に対応する．また収集品のリストを Table 2 にまとめた．
３．収集の結果
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Fig.1. Exploration sites of cruciferous germplasm in Ishikawa and Toyama Prefectures.
          Number on this map refers to Table 1
　　  石川県と富山県におけるアブラナ科遺伝資源の調査地点
　　  地図上の番号は Table 1 の番号と同一である .
Table 1. Itinerary of the exploration and collection site number.
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を石川農総研より入手した．この他，石川農総研が増殖保存している種子の分譲を含め，カブが
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羽場美代子さんが，今でも自家消費用として栽培しており，８月下旬に播種し 10 ～ 11 月に収
穫している．栽培地は，標高が 400m 以上の山間地で，連作により根こぶ病の発生がみられた．
種子は毎年自家採種したものを使うということだが，根形にはばらつきがあり，球形のものと長
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収集 No. 作物名 学名（種属名） 品種名・呼称 収集地（○数字は Fig. 1 の調査地番号） 来歴・特性等
　（石川県：１０月１９日～２０日に調査・収集）
06-I-01 カブ Brassica rapa イジワルカブラ 
（別名：ヘイケカブラ）
白山市（河内）① 石川農林総合事務所が 2006 年に採種，青又は淡い紫色のカブで硬く，ぬか漬けなどにする
06-I-02 カブ Brassica rapa アラハタカブ 
（嵐カブ選抜系統）
白山市（白峰）② 白山ろく民俗資料館の山口一男氏が 2006 年に採種，福井の嵐カブから従来のアラハタカブに似たものを選抜
06-I-03 ルタバガ Brassica napus エドカブ 白山市（白峰）② 白山ろく民俗資料館の山口一男氏が 2005 年に春採種，根には甘みがあり煮物に利用
　（石川県：１１月２２～２３日に調査・収集，後日郵送等を含む）
06-I-04 カブ Brassica rapa ゴウサラシナ 
（別名：河内カブラ）
七尾市（旧中島町河内）⑥ 稲葉清弘氏が 2005 年に採種，茎葉には毛じ多く硬い，現在は栽培なく自生しているものを利用
06-I-05 カブ Brassica rapa 曽良カブラ 穴水市（曽良，石川農総研から分譲）⑦ 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種，葉は麹漬けにする
06-I-06 カブ Brassica rapa ムカシカブラ 穴水町（越渡，石川農総研から分譲）⑧ 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種，現在では栽培はなく畑の脇等に自生
06-I-07 カブ Brassica rapa エタカブラ 穴水町（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1990 年に採種（現在では栽培なし）
06-I-08 カブ Brassica rapa ムカシカブラ 柳田村（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1985 年に採種（現在では栽培なし）
06-I-09 ツケナ Brassica rapa 北山菜 珠洲市（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種（現在では栽培なし）
06-I-10 ツケナ Brassica rapa ツケナ（千枚田） 珠洲市（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種（現在では栽培なし）
06-I-11 ツケナ Brassica rapa 猿橋菜 門前町（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種（現在では栽培なし）
06-I-12 ツケナ Brassica rapa シマナ 輪島市舳倉島（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1990 年に採種（現在では栽培なし），漁民の生鮮野菜として葉や花茎が利用されていた
06-I-13 カラシナ Brassica juncea カラシナ（川浦） 珠洲市（石川農総研から分譲） 生産者の本郷祥揚氏が 2006 年に採種，種子をカラシとして利用
06-I-14 カラシナ Brassica juncea ホンガラシ 門前町（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種（現在では栽培なし）
06-I-15 カラシナ Brassica juncea ホオバガラシ 門前町（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種（現在では栽培なし），名前は，葉が大きく「朴の木」の葉にようなという意味
06-I-16 カラシナ Brassica juncea カラシナ（浦上） 門前町（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種（現在では栽培なし）
06-I-17 カラシナ Brassica juncea カラシナ（藤ノ浜） 門前町（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種（現在では栽培なし）
06-I-18 カラシナ Brassica juncea カラシナ（阿岸川） 門前町（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種（現在では栽培なし）
06-I-19 カラシナ Brassica juncea カラシナ（道下） 門前町（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種（現在では栽培なし）
06-I-20 カラシナ Brassica juncea カラシナ（穴水） 穴水町（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種（現在では栽培なし）
06-I-21 カラシナ Brassica juncea 小伊勢菜 輪島市（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種（現在では栽培なし），葉を漬け物にして利用
06-I-22 カラシナ Brassica juncea カラセ 輪島市（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1990 年に採種（現在では栽培なし）
06-I-23 カラシナ Brassica juncea カラシナ（八太郎峠） 輪島市（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種（現在では栽培なし）
06-I-24 カラシナ Brassica juncea カラシナ（松任） 白山市（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種，早生水稲の刈り取り後に栽培し２，３月に雪の下から収穫し利用
06-I-25 カラシナ Brassica juncea カラシナ（鳥越） 白山市（石川農総研から分譲） 石川農総研の増殖保存種子・1987 年に採種（現在では栽培なし）
06-I-26 カラシナ Brassica juncea 二塚からしな 金沢市（金沢市農業センターより分譲） 海道順一氏が 2006 年に採種，葉の色は緑と赤紫色のものが混ざり，強い辛味と鼻をつく香味がある
　（富山県：１１月２０日～２１日に調査・収集）
06-T-01 ダイコン Raphanus sativus 平野ダイコン 射水市（平野）③ 生産者の高浪清重氏が 2005 年に採種，たくあん用品種で細長い形状（直径３ｃｍ－長さ 40cm 程度）
06-T-02 ダイコン Raphanus sativus 横植えダイコン 砺波市（富山野菜花き試から分譲） 富山野菜花き試の増殖保存種子・2006 年に採種
06-T-03 カブ Brassica rapa 中地山カブ 富山市（中地山）④ 生産者の榎キミ子氏・岩木輝子氏が 2006 年に採種，赤～紫色のカブで辛味があり，一夜漬けにする
06-T-04 カブ Brassica rapa 五箇山カブ 南砺市（小瀬）⑤ 小瀬系統，生産者の羽場美代子氏が 2006 年に採種，主に長円錐形となる淡赤色のカブで柔らかく甘味が強い
06-T-05 カブ Brassica rapa 五箇山カブ 南砺市（富山野菜花き試から分譲） 利賀・千束系統，2001 年に採種
Table 2. List of collected cruciferous germplasms in Ishikawa and Toyama Prefectures.
              石川県と富山県におけるアブラナ科遺伝資源の収集リスト
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Photo 1.「イジワルカブラ」
Photo 2. 焼畑の傾斜地で栽培されるヒエ（奥）とアワ（手前） 
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Photo 7.「五箇山カブ」（小瀬系）
Photo 8.「ゴウサラシナ」の自生状況
Photo 9.「曽良カブラ」
